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Sismanto. 100.100.046. Pengelolaan Perpustakaan Di Sekolah Standar Nasional 
SDN Gondowangi Sawangan Magelang. Tesis. Program  Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan Penelitian adalah untuk  mendeskripsikan (1) karakteristik sumber 
daya manusia (personalia) perpustakaan sekolah standar nasional di SDN 
Gondangwangi Sawangan Magelang. (2) karakteristik koleksi perpustakaan 
standar nasional di SDN Gondowangi Sawangan Magelang. (3) karakteristik 
sirkulasi perpustakaan standar nasional di SDN Gondowangi Sawangan Magelang 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 
Gondowangi Sawangan Magelang. Subjek utama penelitian adalah Kepala 
Sekolah, pustakawan dan guru. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) 
pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) pengambilan 
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, 
konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1)  Sumber daya manusia (personalia) 
perpustakaan sekolah standar nasional di SDN Gondowangi Sawangan memiliki 
kompetensi yang diharapkan. Kepala sekolah menunjuk dua pustakawan dan juga 
guru piket untuk mengelola perpustakaan. Untuk meningkatkan kemampuan 
pustakawan, kepala sekolah mengirim pustakawan untuk melakukan magang di 
perpustakaan daerah Kabupaten Magelang. Dengan bekal pelatihan dan magang 
tersebut pustakawan SDN Gondowangi Sawangan memiliki kompetensi personal, 
kompetensi manajemen, kompetensi pendidikan, dan kompetensi pelayanan. (2) 
Koleksi perpustakaan standar nasional di SDN Gondowangi Sawangan Megelang 
cukup lengkap. Jenis koleksi yang disediakan berupa buku mata pelajaran, buku 
fiksi, buku non fiksi, majalah, pengetahuan umum, buku cerita, referensi, serta 
bibliografi. Buku-buku tersebut diperoleh dari pemerintah, usaha sekolah dengan 
menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah, serta dari donator. Pengelola 
membuat prioritas dalam pengadaan koleksi yaitu 60% untuk buku pelajaran dan 
40% untuk buku pendung lainnya. Meskipun manual, pengolahan koleksi cukup 
lengkap, pustakawan telah membuat katalog dalam bentuk buku. (3) System 
layanan sirkulasi perpustakaan standar nasional di SDN Gondowangi Sawangan 
Magelang adalah mix acces. Meskipun masih manual, namun kegiatan 
peminjaman, pengembalian, dan juga perpanjangan berjalan lancar. Pustakawan 
telah menyiapkan kartu perpustakaan untuk penggunda dalam memanfaatkan 
layanan sirkulasi. Batas peminjaman koleksi maksimal berjumlah 3 eksemplar 
dengan  batas pengembalian selama tiga hari. Bagi pengguna yang telat 
mengembalikan bahkan ada yang menghilangkan koleksi akan mendapatkan 
denda dari pihak perpustakaan. 
 






Sismanto.Q100.100.046. The Library Management For A National Standard 
School, SDN Gondongwangi Sawangan, Magelang. Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
  
This study has three objectives. The first objective is to describe the 
characteristic of human resource of the national standard library at SDN 
Gondowangi Sawangan, Magelang. The second objective is to elaborate the 
characteristic of collection of the national standard library at SDN Gondowangi 
Sawangan, Magelang. And finally, this study aims to describe the characteristic of 
circulation of the national standard library at SDN Gondowangi Sawangan, 
Magelang. 
It is a qualitative research which is done at SDN Gondowangi Sawangan, 
Magelang. The main subject of this research consists of the principal, librarian, 
and teacher. The method of data collection uses interview, observation, and 
documentation. Data analysis is started from data collection, data reduction, data 
display, and conclusion. Checking of data validity uses the credibility, 
transferability, confirmability, and dependability.  
  This finding suggests that the human resource of the national standard 
school library at SDN Gondowangi Sawangan, Magelang has the competence as 
being expected. The principal points two librarians and the teacher to manage the 
library. To improve the ability of librarians, the principal sends them to do a work 
practice in the local library of Magelang. With the provision of training and work 
practice, those librarians have personal competence, management competence, 
educational competence, and service competence. The collection of national 
standard library at SDN Gondowangi Sawangan Magelang is quite complete. 
Type of collection includes the handbook, fiction, non fiction, magazine, general 
knowledge, story books, references, and bibliography. The books are found from 
government, school’s effort by using the School Operational Assistance fund, and 
from donors. The administrator makes the priority in the procurement of 
collection, such as 60% for textbooks and 40% for other supporting books. The 
collection is quite complete, and the librarians have made a catalogue in the form 
of book. The circulation service system of the national standard school at SDN 
Gondowangi Sawangan Magelang is mix access. Although still manually, the 
borrowing, returning, and the extension of borrowing books runs effectively. The 
librarians have prepared the library card to users when using the circulation 
service. The maximal of borrowing book is three books for three days. The users 
who are late to return the book even lost it will get a fine. 
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